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大阪府新産のグンバイヒルガオ（ヒルガオ科）と生育状況
横川昌史 *・自然と本の会
New record of Ipomoea pes-caprae （L.） Sweet （Convolvulaceae） from Osaka Prefecture, 
Japan and its growth situation
Masashi YOKOGAWA* and Shizen-to-Honno-kai
Abstract: Ipomoea pes-caprae （L.） Sweet and its flowering were recorded from sand beach in Tottori, Hannan 
City, Osaka Prefecture, Japan. Because there are no floral record and specimen of I. pes-caprae from Osaka 
Prefecture, this population would be new record from Osaka Prefecture. In this study site, I. pes-caprae may 
pass winter because largest individual covered ca. 2m2 and have woody and thick basal stem.
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Fig 1. A:Flowered Ipomoea pes-caprae （Photographed by Zihei Kuroda on 20 Aug. 2017）. B:Leaf shaped like “Gunbai” that is identification 
key of Ipomoea pes-caprae （Photographed by Zihei Kuroda on 20. Aug. 2017）. C:Growing and covering ground （Photographed on 11. Sept. 
2017）. Length of scale bar is two meter long. D:Basal woody stem of the largest Ipomoea pes-caprae （Photographed on 11 Sept. 2017）. 
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